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Price and service are factor that very important and must be attended on business 
of service. Price and service must be attended by interprise and studied in order to 
evaluate and expand to compatible with other interprise. Rumah Sakit Roemani 
Muhammadiyah Semarang one’s of healthy business of Persyarikatan Muhammadiyah  
Semarang. The profit margin can’t to ful fill of target.  
Goal of this research is to know patient perception  that price and service in 
Rumah Sakit Roemani Muhammadiyah Semarang. Know influence of price and service 
to buying decision by partial manner and by simultan manner. Research type is 
Explanatory Research  with 89 patient by Accidental Sampling Technique from patient of 
Rumah Sakit Roemani Muhammadiyah Semarang. Data analyse by Descriptive and 
Inferential by Double Regression Analyse with test of hipotesis, by SPSS program. 
Output of price analyse in Rumah Sakit Roemani Muhammadiyah Semarang is 
mostly patient answer that price of Rumah Sakit Roemani Muhammadiyah Semarang is 
expensive, service of Rumah Sakit Roemani Muhammadiyah Semarang is good and 
buying decision is low. Price variable has negative influntial to buying decision (-0,228). 
That mean’s price cheaper make buying decision more high, but price variable not 
significant so up down  of price unpredict of buying decision quantity. Service variable 
has positive influential (0,497) that mean’s more good service make buying decision 
more high. 
Price and service simultanly to effect of buying decision. The influence that’s 
variable in great number is 23,5% whre as 76,5% is explained other factors. This 
suggestion to Rumah Sakit Roemani Muhammadiyah Semarang is other to pay attention 
of price, the hospital must be also to increase the service, like parking system and added a 




Rumah Sakit Roemani Muhammadiyah Semarang merupakan salah satu rumah 
sakit swasta yang ada di Semarang, karena merupakan rumah sakit swasta maka maju 
mundurnya rumah sakit sangat dipengaruhi oleh bagaimana tim manajemen menjalankan 
roda operasinya. Kebijakan penentuan harga dan kebijakan pelayanan adalah suatu yang 
mutlak dilakukan oleh perusahaan jasa. Kebijakan yang dibuat tersebut tentunya dengan 
tujuan agar rumah sakit dapat diterima dan diminati masyarakat. Diminati atau tidaknya 
rumah sakit salah satunya dapat dilihat dari bagaimana perkembangan jumlah pasien 
rawat inapnya ataupun rawat jalannya.   
Dalam kaitannya dengan harga, Rumah Sakit Roemani Semarang mempunyai tim 
tarif dalam menentukan tarif yang akan mereka bebankan pada pasiennya. Karena rumah 
sakit ini adalah salah satu bentuk usaha di bidang pelayanan kesehatan milik 
Persyarikatan Muhammadiyah Semarang, maka kepada para pasien yang mempunyai 
KATAM (Kartu Anggota Muhammadiyah) diberikan potongan harga. Dalam usaha 
meningkatkan pelayanannnya, Rumah Sakit Roemani Muhammadiyah Semarang 
membekali pegawainya dengan berbagai pelatihan yang dilaksanakan secara 
